





























研究成果の概要（英文）： Hearing investigation was conducted to public high schools, local 
businesses, child and youth center in the local areas, and NPOs which dispatch support 
staffs to high schools in the Osaka Prefecture. The actual condition of the career support 
in the“high schools with educational difficulties”was grasped. At many high schools, 
difficulties were held in the career support for students, and there were plenty of 
dropouts. If there were no cooperation and collaboration among education, welfare and 
labor, dealing with this situation will almost be impossible. 
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 直接経費 間接経費 合 計 
2010 年度 600,000 180,000 780,000 
2011 年度 500,000 150,000 650,000 
2012 年度 500,000 150,000 650,000 
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